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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Brian Nathaniel C. Djon 
NIM   : 14120210334 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Bank BTPN 
 Divisi : Employer Branding Bank BTPN 
 Alamat : Menara BTPN, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde  
    Agung Kav. 5.5 - 5.6, Kuningan Timur,  
    Jakarta Selatan, DKI jakarta 12950.   
 Periode Magang : 10 Februari 2020 sampai 20 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Dwi Gelegar Gilang Ramadhan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 16 Juni 2020 
 




Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahamat dan 
karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang di Bank 
BTPN, serta penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang yang berjudul 
“Peran Desain Grafis Dalam Komunikasi Internal Bank BTPN”. Praktik kerja 
magang merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di 
Universitas Multimedia Nusantara. Praktik Kerja magang juga memberikan 
pengalaman  baru bagi penulis untuk mengetahui dan merasakan situasi kondisi di 
dunia kerja nyata yang dimana sangatlah berharga bagi penulis. 
 Laporan kerja magang ini berisikan kegiatan dan karya yang penulis 
kerjakan selama melakukan praktik kerja magang di Bank BTPN. Selama 
melakukan praktik kerja magang penulis belajar untuk mengolah sebuah brief  
yang selanjutnya menjadi sebuah konsep hingga karya yang nantinya digunakan 
untuk menyampaikan informasi kepada seluruh karyawan Bank BTPN. Penulis 
juga mendapat pembelajaran bagaimana bertanggung jawab atas pekerjaan yang 
di berikan dan bagaimana membangun komunikasi yang baik sesama rekan kerja. 
 Dalam menyelesaikan laporan praktek magang ini penulis tidak lepas dari 
bantuan  dan pengarahan berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan berterima kasih, 
penulis sampaikan kepada:  
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., Selaku ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual 
2. Juhri Selamet, S.ST., M.Des., Selaku Pembimbing magang 
3. Dwi Gelegar Gilang Ramadhan yang telah membimbing penulis 
selama melakukan praktik kerja magang. 
4. Orang Tua penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun 
materil selama penulis melakukan kerja magang. 
5. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds., selaku pembimbing akademik. 
6. Teman dan rekan kerja baik di Universitas Multimedia Nusantara, 
maupun keluarga besar Bank BTPN. 
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 Selanjutnya, penulis memohon maaf yang bila terdapat banyak kesalahan 
yang ditemui dalam laporan ini.  
Tangerang, 16 Juni 2020 
 




Magang adalah salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana desain 
grafis di Universitas Multimedia Nusantara, selain itu kerja praktik magang juga 
berguna bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri serta menggetahui dunia kerja 
nyata sesungguhnya. Selama melakukan praktik kerja magang di Bank BTPN 
penulis mendapatkan pembelajaran serta ilmu bagaimana peran desainer grafis 
dalam dunia perbankan, dan bagaimana cara menyampaikan informasi melalui 
sebuah desain yang baik, dalam hal ini kepada karyawan internal Bank BTPN. 
 Dalam melakukan praktik kerja magang, penulis belajar untuk mengelolah 
sebuah brief hingga menjadikannya sebuah desain yang menarik, penulis juga 
belajar bagaimana untuk berkomunikasi antar sesama rekan kerja. Dalam 
pelaksanaannya penulis menemukan beberapa kendala, seperti revisi maupun 
kendala lainnya, namun kendala dapat teratasi dengan koordinasi yang baik antar 
penulis dengan supervisor maupun rekan kerja lainnya. 
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